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A N O I X . Miércoles 28 de Julio de 1886 NUM 894 
E X A M E N D E HOJAS 
El mildew sigue reapareciendo en nue-
vos pueblos. 
Del Sr. D. Andrés Arteta, ilustrado v i -
nicultor de Corella (Navarra), hemos re-
cihi io dos remesas de hojas; las de la 
primera, segmn dlgiraos el sábado úl t i -
mo, sólo tienen clorosis, pero las que 
examinamos ayer las encootramos ata-
cadas por el milflew. 
El viñedo de Sangüesa ha sido invadi-
do también por aquella cr iptógama. 
Las procedencias de Logroño que ha 
tenido la atención de mandarnos el señor 
marqués de Mal•^ie,a están plagadas de 
inildew por máa de que oportunamente 
fueron tratada'' dichas hojas por la le-
chada de cal. 
Las que nos ha enviado nuestro dis-
tinguido amigo d í Tudela D. Joaqu ín 
Arguedas tienen igualmente mildew. 
El ilustrado profesor y director del La-
boratorio Químico Municipal de Madrid 
Sr. D .FttU^to Giragarza nos ha honra-
do con la higuienie nota: 
*Sr. Zaitigui: 
Mi querido amigo. Las hi)jas de Vi l l a -
nueya de la Jara que me ha remitido 
ust^d úl i ia iamenten no tiene mildew ni 
Kuiracnofis, pero pad^cren lo que los 
franceses llíimaH Rougeot por desarro-
llarí-e en el parenquima una materia co-
lorante rojo-violácea. Es'a enfermedad 
reconoce por causa coudieiooes análo-
gas á las qutf producen la apoplegía en 
las hojas de la vid. Frecuememente des-
pués de aguas frías y abundantes á las 
que sigue el aire seco, se origina uu 
üesr qnilibrio en la evaporación por tras-
piración y absorción del agua por las 
raices que ocasiona la pérdida de la fle-
xibidad y blandura de la hoja con la co-
loración indicada, cuya alteración llega 
tambian al sarmiento hasta marchitarse, 
lo mismo que la hoja. 
El remeuio contra dicha enfermedad 
es la labor al pié de las cepas atacadas, 
corte de los sarmientos y lechada de caí 
en las hojas; en una pilabra, activar la 
vegetación y restablecer el equilibrio. 
Desgraciadamente el mildew se va ex-
tendiendo; hace ríias encontré este hon-
go en bojMS de Meudigorria que se me 
enviaron para su reconocimiento, y ade-
más noté la presencia de otra enferme-
dad cuyo carácter parasitario no es co-
nocido ni he podido aún determinar. 
Suyo, F. G A R A Q A r z A . 
23 Julio 1886.» 
EL MILDíü EN PUENTE LA REINA. 
La invasión toma proporciones alar-
mantes. Algunos propietarios están tra-
tando á toua prisa sus viñedos con her-
moso sulfato de cobre y buena cal, 
aplicando la mezcla con el pulverizador 
Delord, que obtuvo el primer premio en 
el concurso de Burdeos. Al inspeccio-
nar hoy L s trabajos, hemos quedado 
asombrados de la rapidez con que avan-
za el parásito fatal. La plaga con haber 
sido muy intensa el año anterior puede 
ser, si cabe, aún mayor en el actual des-
de el momento que se presenta tan po-
tente y tan precoz. Para llegar á este 
Itattltado tsu desconsolador, no se ne-
cesita más que unos cuantos dias de ca-
lor, d • lluvias ó rocío. 
iTriste espectácu o, fenómeno aterra-
dor para España en general y para este 
país en particular, si el sulfato no viene 
á remediar tanta desdicha! 
En medio de la terrible plaga que nos 
aflige no fnltan algunos caracteres ani-
mosos que no cejan y están dispuestos 
á pelear contra el mildiu hasta que b i -
zarramente hayan perdido la última t r in-
chera. 
Si en los dias nefastos de la guerra 
suele resultar a lgún héroe, en las difíci-
les campañas de la paz (la lucha por la 
existencia) ¡cuántos héroes ignorados 
suele descubrir el hombre observador! 
Nos sugiere esta consideración la cons-
tancia de ciertos hombres que persiguen 
con recomendable tenacidad m curación 
de i» vid, ora empleando los medios co-
nocidos, bien poniendo en practica otros 
has;a ahora ignorados. 
La comisión de aefensa contra el mi l 
diu hizo practicar el análisis del sulfato 
de cobre que trajo de Inglaterra la Dipu-
tación de Navarra, y dediohj necesario 
trabajo, realizado por el farmacéutico se -
ñor Peña , de Pamplona, resuUa que d i -
cha sustancia contiene el 60 por 100 de 
cobre y el 40 por 100 de hierro. A decir 
verdad, el tal sulfaio es una caparrosa 
detestable que ajuicio de personas com-
petentes tiene mucho hierro y poco co-
bre; así es, que la inmensa mayoría de 
los viticultores no ha querido usar de 
ese sulfato por ineficaz para el objeto, y 
los que creyéndolo bueno en un pr inci-
pio por los encargados de traerlo, lo te-
nían ya en su casa, le han empleado con 
repugnancia y en dosis de 12, 14 y hasta 
16 kilos per 100. Conclusión: que la cita-
da diputación ha estado tan afortunada 
que los viticultores han tenido á toda 
prisa que comprar al comercio el sulfato 
de cobre. 
U N N A V A R R O . 
O T R O S P R O C E D I M I E N T O S 
C O N T R A L O S V I N O S D U L C E S . 
I . 
El articulo que tomado de la Revista 
Popular de Coyiocimientos Utiles, titula-
do Remedio contra los vinos dulces, ha 
visto la luz en el n ú m . 891 de la C R Ó N I C A 
D B V I N O S Y C E R E A L E S , me mueve a escri-
bir sobre el mismo asunto con el fin de 
dar á conocer á los cosecheros que aún 
lo ignoran, un procedimiento fácil, rápi-
do, eficaz y lucrativo á la vez, hijo de 
nuestra constante practica vinícola, y 
del que ya prometimos ocuparnos en 
uno de los números de esta revista. 
Pero antes de llegar á tratar de este 
punto conen-to, creemos de utilidad su • 
ma decir algunas palabras acerca de los 
medios que pone en nuestra mano la 
enología para prevenirle en los primeros 
momentos, ó sea antes y durante se ve-
rifica la fermentación tumultuosa, que 
es la época más oportuna para corregir 
los defectos de los mostos, como nos lo 
dice el adagio: 
Drige U feraceafteion con lino. 
Si deseas obtener buen viaa. 
Debe, pues, el cosechero esmerarse en 
la elaboración de este producto, ponien-
do para ello en práctica todos los princi-
pios que la ciencia le aconseja, á fin de 
prevenir no solo el dulce del mismo, que 
rechaza en el día el consumidor, sino 
también otros defectos y enfermeda-
des, que en él suelen presentarse; evitán-
dole tener que recurrir más tarde á su 
curación, porque ésta no la ha de poder 
conseguir más que de una manera i n -
completa. Así, que en vez de poner em-
peño en conocer los tratados que se 
ocupan de las recetas ó medicamentos 
que se hayan de aplicar al vino alterado, 
debe buscar y estudiar aquellos otros 
que tratan de la higiene del mismo, ó 
sea de la manera de evitar esas altera-
ciones. Pero desgraciadamente no suce-
de así; los cosecheros suelen p^gar con 
mejor gusto las inciertas recetas que les 
venden para curar aquellas, que los con-
sejos de la ciencia para prevenirlas. 
A proposito de esto hemos visto anun-
ciado pomposamente hace a lgún tiempo, 
un pequeño cuaderno que se titula Tra-
tado completo para fabricar ó mejorar 
vinos, etc.i cuvo autor no queremos 
nombrar, pero que se expende á 25 pts., 
y sirve solo para embaucar á los incau-
tos. Btiste decir, para muestra de su va-
lor, que en cada una de sus mal redacta-
d;i8 recetas establece que «se ponga en 
práctica en luna menguante ó vieja, y 
no en nortes n i en viernes.» 
Así, en vez de emplear el viniculior su 
dinero en la adquisición de semejantes 
pa t rañas , escritas tan solo para estafarle, 
debiera gastarlo en aquellas obras cien- 1 
tíficas que le han cíe comunicar los cono-
cimientos indispensables para la más 
acertada elaboración de sus vinos, pues 
la mayor parte de las veces proceden las 
enfermedades y defectos dá estos de su 
mala fabricación, pudiendo asegurarse 
que, verificadas con el mayor esmero 
las operaciones prescritas por la enolo-
gía , aquellas no tendrán lugar, hacién-
dose, por lo tanto, inútil el empleo de 
drogas para remediarlas y que son tan 
solo simples paliativos, no debiendo olvi- j 
dar la máx ima . 
Evita en el vino drogas y rece las 
Elabóralo bien y t e ñ i r á s pesetas. 
(Se contiiiuará.) 
I . G. F. 
La Torre (Toledo) 22 de Julio de I88C. 
D E S D E V A L T I E R R A . 
Tiempo era ya, señor director, de que 
la villa cuyo nombre encabeza las pre-
sentes l íneas, saliera, por decirlo así, de 
su profundo letargo, y que á imitación 
de otras acaso de menor ímporrancia 
acreditase su existencia si se me permi • 
te expresarme de este modo, por el me -
dio más sencillo y generalizado en nues-
tra época, por medio de la prensa. 
En efecto, hoy que de tantos y tan va-
rios medios de comunicación se dispone 
que no parece sino que todos IMS pue-
blos, no ya de España , sino del mundo 
entero forman una sol» comunid'id, hoy 
que con tanta facilidad pueden estable-
cer relaciones unos con otros y dar á co-
nocer cada cual sus procedimientos y 
producciones, puesto que merced á los 
adelantos de nuestro siglo han desapa-
recido ya las distancia'? que antes nos 
separaban y hacían imposible el tráfico 
en gran escala, el permanecer en el s i -
lencio, en la inacción y por consiguiente 
en el olvido, con razón puede calificarse 
más que de abandono ó indiferencia, de 
un verdadero suicidio; por todo lo cual 
el que suscriba entusiasta como el que 
más de esos mismos adelantos, ver ía con 
inusitado placer que otros muchos pue-
blos que en el presente se hallan en el 
mismo estado de inercia, sacudieran de 
súbito la pereza que los domina, propia 
según darnos en llamar de nuestro ca-
rácter nacional, y siguiendo el ejemplo 
del que er. adelante me propongo repre-
sentar en mis correspondencias, inva-
dieran las columnas «te la C R Ó N I C A D E V I -
N O S Y C E R E A L E S y mostrasen cada cual 
en su humilde ó elevada esfera lo que 
son y lo que valen para poder juzgarlos 
demás del lugar qué les corresponde 
ocupar en el gran concierto agr ícola , 
base de todo progreso humano; y e^to 
que tan difícil parece á primera vista, 
resulta sumamente fácil si se tiene en 
cuenta que r.unca falta una persona me-
dianamente instruida aun en las más 
apartadas y redu'.idtfs localidades. 
No es Valtierra ciertamente lo que por 
su envidiable posición y la fertilidad de 
su suelo estaba llamada á ser y hubiera 
sido indudablemente, si la incalificable 
obstinación de unos cuantos caciques, 
obstinación que no obstante algunos han 
traducido después en lamentable igno-
rancia, no hubipra venido á entorpecer 
su marcha y á privarle, por consecuen-
cia de esta especie de obcecación, apa-
sionamiento ó lo que quiera que en ello 
predominase, de un ferrocarril que de-
bió pasar por sus puertas y que hubiera 
sido el que en la actualidad atraviesa 
por Castejon con gran menosca bo (pre-
ciso es confesarlo también) de los inte-
reses de la Compañía, la cual con un 
empeño digno de mejor suerte, sostiene 
el puente l láma lo del Ebro hasta cierto 
punto insostenible por los inmensos cau-
dales que exige su constante reparación, 
al extremo de que haya pasado ya como 
un axioma entre los habitantes de esta 
ribera la tan expresiva frase de que los 
trabajos que sin interrupción MI ver if i -
can en él son la «Obra del Pilar» que pa-
ra nosotros tiene e! significado de una 
obra que nunca se «caba. 
A Valtierra, villa de cerca de quinien-
tos vecinos, situada á la falda de un ele-
vado monte, á cuya espalda se encuen-
tran las tan renombradas Bardenas, á 
poco más de tres cuartos de legua de 
distancia del citado punto de Castejon, 
tenienou á su izquierda á la no menos 
importante villa de Arguedas y á su de-
recha el señorío de Cadreita, propiedad 
del Excmo. señor marqués de Alcañices, 
atravesada en toda su longitud por una 
de las primeras carreteras de Navarra 
que conduce por una parte á esa corte y 
por la otra á Francia, hacíale solo falta 
la via férrea mencionada para asegu-
rarse uu porvenir brillante; pero tuvie-
ron lugar el año 1859 las elecciones de 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
diputados á Córtes, en las que lucharon 
como candidatos por este disirito de Tíl-
dela el Sr. D. Rafael Navascués y el afa-
mado y poderoso banquero Sr. Salaman-
ca, y todos aquí saben lo que entonces 
acaeció; que á pesar de las reiteradas 
promesas de este último de dotar á esta 
parte del Ebro de la referida via, enton-
ces en proyecto, á cambio de los sufra-
gios que pedía á los electores, muchos 
de estos se negaron ¿ darle su voto, re-
h u s a a d ó ó mejor dicho, despreciando las 
inmensas ven tujas que aquel gran hom-
bre les ofreciera, no ocultándose para 
decir, qiKJ para nada absolutamente ne-
cesitaban ese medio d í comunicación 
lias'a entonces desconocido, el cual aña-
d ían algunos, antes bien les t raer ía per-
juicios sin cuento por coosictir la agr i -
cultura de estos pueblos principalmente 
en cereales, que con las chispas que 
arrojaran las máquinas corrían grave 
riesgo de ser incendiados, y otras ó pa-
recidas sandeces que bien caras han ve-
nido k costamos; de suerte que unas 
cuantas papeletas metidas en una urna 
bastaron para decidir del porvenir de 
estos tres pueblos hermanos, aprove-
chándose hoy Castejón del tesoro con 
que se noü había brindado; Castejón, que 
en la época á que me remon'o no era 
m á s que un semi desierto donde tan solo 
podía observar el t r anseúnte (si a l g ú n 
mortal había que tuviera el mal gusto 
de di r ig i r sus pasos hácia allí) una de-
rruida cabana pastoril. A. pesar de esta 
siempre sensible contrariedad, un pue-
blo que como el que nos ocupa posee en 
PU jurisdicción cerca de mil hectáreas 
de tierra regable, de las cuales tres cuar-
tas partes destinadas á panificado y hor-
talizas, creo que ya merece la pena de 
figurar donde figuran otros de más es-
caso vecindario y como señalaba al prin-
cipio de mucha menos importancia a g r í -
cola. 
Me he ex-endido a l g ú n tanto en deta-
lles 3r consideraciones ajenas hasta cier-
to punto al objeto que se propone la C R Ó -
M I C A . , pero es como se comprenderá , con 
el laudable propósito de que este mi p r i -
mer escrito sirva como de preámbulo á 
las correspondencias que en lo sucesivo 
he de dir igi r á dicha revista, á la vez que 
dé noción á sus lectores de la villa de que 
en adelante he de seguir ocupándome. 
Puede darse ya casi por terminada por 
lo que respecta al regadío la penosa ta-
rea de la siega, no siendo posible preci-
sar aun por ser algo prematuro, el resul-
tado de la cosecha, si bien la opinión ge-
neral es que no l legará esta n i con m u -
cho al obtenido en el año anterior, debi-
do en parte á la mala g ranazón del ce-
real y á la abundancia de la yerba l la -
mada ballueca; pero en cambio el aspec-
to que ofrecen los trigos y cebadas en 
secano es completamente satisfactorio, 
por lo que los labradores se muestran 
muy satisfechos, y con tanto más motivo 
cuanto que ninguno esperaba haber lle-
gado á recoger el fruto de sus afanes y 
desvelos; pues no ha trascurrido un solo 
dia sin que hayamos dejado de estar 
amenazados por a lgún nublado. 
La hortaliza también buena; y en cuan-
to á las v iñas , n i n g ú n s íntoma presen-
tan hasta ahora que indique siquiera la 
próxima aparición del terrible huésped, 
m á s no por esto las descuidamos habien-
do aplicado ya como preventivo algunos, 
la cal con sulfato de cobre que tanto esa 
C R Ó N I C A , como la Revista Agrícola de 
Navarra vienen h á tiempo recomen-
dando. 
J. Z. 
Valtier a (Navarra) 21 de Julio. 
CONGRESO AGRÍCOLA. 
El de Santiago ha votado en su segun-
da sesión, las siguientes conclusiones: 
Sobre el primer tema, Ganados: 
«El sistema de selección es preferible 
para el mejoramiento del ganado vacu-
no de ceba, del de cerda y del caba-
llar. 
Debe preferirse el cruzamiento de las 
razas extranjeras para el mejoramiento 
del ganado lanar, vacuno y caballar des-
tinado al trabajo. 
El r ég imen de estabulación es más 
ventajoso para el cebamiento del ga-
nado. 
Los pastos para animales jóvenes y 
vacas ueben obtenerse favoreciendo el 
mejoramiento de los prados naturales y 
propagando los cultivos en los art if i-
ciales. 
Es de suma utilidad y conveniencia 
que el gobierno y las corporaciones po-
pulares establezcan ó auxilien las esta-
ciones pecuarias.» 
Sobre el segundo tema, Vinos: 
Acerca del segundo tema hablaron el 
director del Libredon, el Sr. Casares y el 
Sr. Rodr íguez Seoane. 
Después de amplia discusión, se apro-
baron asimismo las conclusiones s i -
guientes: 
«El cultivo de vino en Galicia da gran-
des resultados, pero la actual manera coa 
que este cultivo se practica es imperfec-
ta. Debe ensayarse otra nueva. 
La creación de estaciones vinícolas es 
conveniente.» 
NOTICI AS 
Los cosecheros de vino de Carlet se 
muestran muy esperanzados de obtener 
en el presente año una buena cosecha, 
tanto en cantidad como en calidad. Las 
comisiones que han visitado dicha pobla-
ción han ofrecido y entregado cantida-
des de consideración á cuenta de la pró-
xima cosecha, alcanzando el precio me-
dio de ocho reales la arroba de uva de las 
clases hohaly monastrell y blanco; pero en 
vista de la demanda que habia¿ se han 
paralizado las transacciones por creer los 
vinicultores que lia de alcanzar mayor 
precio durante la recolección, y muchos 
de estos ocúpanse ya en arreglar sus 
trullos y bodegas. 
Los cosecheros de pasa no se las pro-
meten menos felices, pues las cepas con-
tienen una cantidad de uva y de uua ca-
lidad inmejoraDle. 
Hasta tal punto, dice M Anmiciador 
Vitoriano, es precaria la situación de 
Alava, que existen cerca de 2.000 arrien-
dos vacantes por falta de colonos; la i n -
dustria atraviesa una crisis dificilísima, 
y la población, que antes pasaba de 
90.000 almas, estamos seguros que hoy 
no llegan á 70.000. 
Entre los procedimientos empleados 
en Andalucía para incendiar mieses, es 
ingenioso el siguiente de que da cuen-
ta la prensa de Sevilla. 
Cogen los incendiarios gran cantidad 
de cigarrones de los más grandes y en 
las patas les atan un hilo que en su ex-
tremo lleva un fósforo; una vez los ci-
garrones preparados se les transporta al 
sitio escogido y se les suelta. Los cigar-
rones con las raspas de las patas, infla-
man el fósforo y este incendia las mie-
ses. 
Esto se sabe por haber encontrado c i -
garrones con este aditamento y haber 
notado fuego en una misma haza de 
tierra en diferentes sitios, sin encontrar 
rastro que denotara que en el sitio don-
de empezó el fuego, había tocado perso-
na alguna. 
Mercado de pasas en Málaga. 
Grano, 23 rs. Mejores para América, 
40 id . Francia, 42. 
Precios nominales, sin compradores. 
Han vuelto á ser malas las no icias de 
América; y los especuladores han vuelto 
. á desanimarse, por desgracia, con fun-
dada raz.m. 
Ha llegado al Jpuerto de Denía y allí 
espera cargo el primer barco que ha de 
conducir este año la uva nueva al mer-
cado de Londres. Se cree que c a r g a r á 
unos 1.300 barriles al precio que resulte, 
pues la mayor parte es cargo que va por 
cuenta de los remitentes. 
Los pedidos son ya grandes, habiendo 
comenzado a pagarse el rico fruto de la 
vid de 9 á 10 reales la arroba. 
Las cosechas de avellanas, almendras 
y aceitunas se presentan bien en la co-
marca d^ Turraguna. 
Eu el corto espacio de diez días han 
muerto en Argelia más de 70 camellos 
de hidrofóbia, mordidos s e g ú n se cree 
por chacales rabioaos. 
Cont inúan llegando al puerto de Ta-
rragona importantes partidas de tr igo 
del mar Negro y de los Estados-Unidos. 
También han llegado á Palma de Mallor-
ca algunos cargamentos de dicho grano. 
Las Córtes han aprobado el convenio 
comercial con Inglaterra. 
Por más que este pacto se dice hecho 
en obsequio á la producción vinícola, ya 
tenemos demostrado que ésta gana bien 
poco ó nada con el modas vicendi. El 
tiempo comprobará tan triste aserto. 
Son superiores á to la ponderación los 
estragos que causa la langosta en las 
comarcas que cruza y en los terrenos en 
que se posa; una carta de Yecla del 16 
pintn con negr í s imos colores la si tuación 
crítica de aquella rica ciudad, que desde 
el dia 8 ve invadidos sus campos por co-
lumnas inmensas de langosta, que em-
pujadas por el viento y aguijoneadas 
por el hambre bajan de las mesetas cas-
tellanas y ocupan una línea de m^s de 30 
kilómetros de aquel feraz y extenso tér- . 
mino, arrollándolo todo á su paso, de^de 
los pinares y espartos de los montes, 
hasta la frondosa vid que puebla la an -
chísima vega, y las tiermis legumbres y 
cargados frutales de sus huertas. Not i -
cias igualmente desconsoladoras recibi-
mos de Almansa, Alpera, Moutealegre, 
Chinchilla, etc., en cuyas poblaciones ha 
dejado yermos sus campos, infestadas 
sus aguas, y por doquier depositado el 
canuto que en la viniente primavera con-
cluirá de nuevo en un solo dia con toda 
la riqueza agr ícola que á fuerza de p r i -
vaciones, de trabajo y de préstamos, 
vuelva á sembrar el labrador en el seno 
de la tierra. 
El mal es tan grave, que nada ó poco 
ménos que nada puede para conjurarlo 
la iniciativa individual, n i aún la acción 
municipal, reducidas hoy á lamentarlo 
y sufrirlo, y dar cuenta al gobierno con 
voz lastimera de su desolación y ruina, 
el mal es tan grave, que de no ser ataja-
do pronto, este año , ahora mismo, con 
energ ía y decisión amplia y radical-
mente, dada la extensión que ocupa y 
la intensidad que ostenta, el próximo 
año inunda rá con ímpetu irresistible no 
solo las mismas extensas zonas que hoy 
azota y donde aova, sino la mayor parte 
de las restantes provincias y probable-
mente la región valenciana, cuyos con-
fines rebasa ya hoy. 
Dicen de Tarragona: 
«Malas noticias nos llegan de algunas 
comarcas vinícolas de la provincia. 
El mildiu asoma su terrible silueta, y 
si sobre la chicharra de hoy sobrevinie-
ran humedades, habría que temer males 
de consideración.» 
Dicen de Zaragoza que el químico -se-
ñor Solano ha descubierto una nueva 
enfermedad de la vid que tiene mucha 
semejanza con ei mildew en cuanlo a la 
| intensidad y rapidez de sus efectos, pero 
que no cuenta con los medios de propa-
gación que aquel. 
| La enfermedad es producida por un 
hongo muy poco estudiado y que debe 
ser colocado entre los üladosporium. 
En carta que escriben desde el campo 
de Cariñena, se dice que la cosecha de 
vino se presenta este año basthnte bien, 
aunque no muy abundante, pues los pe-
driscos que el año pasado descargaron 
sobre aquella rica comarca, ocasionaron 
bastante daño en las cepas. 
Por falta de espacio nos vemos preci-
sadas á retirar varios trabajos, entre los 
que se cuentan las siguientes corres-
pondencias agrícolas y mercantiles; de 
Lerma (Burgos) , Piedrabuena (Ciudad-
Raal), Albacete, Barcelona, Hoya Gonza-
lo (Albacete), Santander y La Torre (To-
ledo.) Las publicaremos el sábado pró-
ximo. ' 
.OJO! 
Ha llegado á nuestra noticia que una 
compañía anglo americana, domiciliada 
en Londres y dedicada á la importación 
en España de harinas extranjeras, se ha 
dirigido y se está dirigiendo por medio 
de cartas, con euvio de muestras á todos 
los consumidores de harinas de España. 
Esta compaTUa ofrece harinas primeras 
americanas, superiores á 25 I i2 pesetas 
los 100 kilos, puesto en el domicilio de 
los compradores; es*decir, que por 1 1. 3(4 
rs. arroba, la compmia se encarga de 
poner la mercancia en el almacén de los 
compradores, y hace además el 1 I¡2por 
100 de descuento pngando al contado y 
sin descuento á 90 dias. 
Pero para s-rvir los pedidts es preciso 
que se acompañe á la órden de envió un 
duro por cada saco que se pida; y corno 
no se sirven pedidos de menos de 100 sa-
cos, el comprador ó compradores tendrán 
que adelantar á la compaTda 500 pesetas 
por lo menos antes de recibir la mercan-
cía. 
Parécenos que esto huele á timo más 
que á otra co.-a y como pudiera suceder 
que á alguno de nuestros numerosos sus-
critores y corresponsales creyeran de hue* 
na fé estas inconcebibles ofertas, les da-
mos la voz de \alertal para que nose vean 
sorprendidos. 
La marca de fabrica de esa compañía 
es un ojo en el centro de un triángulo¡ y 
nosotros, por eso, decimos á los oompra-
dores de harinas ¡OJO! ¡OJO!—(De la 
Revista Mercantil, de Valladolid.) 
OarfesfjaaídBncsj? Agrícola y sír>r<íísntll 
¿Jeñcr airecíor de ia C R Ó N I C A D Ü V rwos 
k O R R B A L E H : 
S A N C L E M E N T E Quenco) 2ode Julio. 
Muy señor mío: Ya terminó la siega 
en este pueblo y las eras van en buenas. 
Por estos antecedentes puede juzgar lo 
que será la cosecha de cereales, ün los 
meses de ¡Vfarz > y Abr i l , se veía que iba 
á ser la mayor de las recolectadns en los 
años más abundantes, y ha resultado de 
las m¿s pobres y escasas que se han co-
nocido. ¿Qué motivos ha habido para 
es'o? Les maaifesté en mis anteriores ¡la 
langosta! 
La plaga peor con que Dio^ puede cas-
tigar á los agricultores. Después de ago-
tados todos los recursos de que el pueblo 
disponía y de haber tomado dinero 4 
préstamo para su exnncion,y haber tra-
bajado eu ella por espacio de dos meses, 
hemos obtenido un mal resultado. Con-
fiábamos en la ayuda de las au oridades 
superiores para la completa * x'iocion de 
la plaga, y tenf mos entendidn que sólo se 
han dado dos mil reales por el señor go-
bernador, cuando lo gastado por el pue-
blo han sido de 3.000 á 4.0(j0 duros. En 
cambio se han hecho muchas promesas 
que esperamos se cumplan. 
Para la cosecha de vinos llevamos aún 
peor camino. 
A los hielos de Abri l y Mayo sucedió 
el más atroz de los desarrollos del gusa-
no que se ha conocido, y después tam-
bién la langosta se metió á mermar el 
poco fruto que las dos anteriores plaga* 
había respetado. Así que esperamos (si 
no viene una nube y concluye con lo 
poco que queda) coger uva para hacer un 
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
6 ó lo más un 8 por 100 de yino del que 
se hace en una cosecha mediana. 
Estamos bien por todos lados. Para las 
seis ú 8.000 arrobas del buen vino que 
queda de la cosecha anterior, no se pre 
senta comprador alguno & pesar de ofre-
cerse 6 17 y 18 reales arroba. Para el 
poco trigo añfjo tampoco hay compra 
dores y sólo algunas partidas para el 
consumo local se detallan á 43 y 44 rea-
les fanega. 
Tampoco acuden compradores paralas 
lanas que se ofrecen de 45 á 50 reales 
arroba, ni aún para las patatas que se 
•venden á 3 reales arroba. 
jEstHmos en camino de la completa 
perdición!—i?. S. 
MEDINA D E L CAMl'O (Vdllií'elid) 23 de 
Julio. 
A! mercado de ayer entraron 700 fnne 
gas de trig-o viejo, cotizándose de 38,50 
ó 38,75 rs. las 94 libras, y 60 fanegas de 
nuevo que se pagaron á 37 y 38 rs. 
De cebada se presentaron 400 fanegas 
y otras 200 de algarrobas, detallándose 
respectivamente, de 22 á 22,50 y 22 á 
23,50. 
Las 92 libras de centeno se han contra-
tado de 24 á 25 rs. 
Por paradas se ofrece el trigo á 39,50 
reales las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyo 
precio se han hecho ajustes. 
Las compr«s encalmadas, y el tiempo 
bueno para la recolección.—j/ . JB. 
NAVARRI-S (Valencia) 2 i de Julio. 
La cosecha de cereales lia sido regular 
en este término, pero la demand« es hns-
ta ahora poco activa para los trigos y 
nula para los demás granos; aquellos se 
cotizan á 13 rs. barchilla. 
Las cosechas de panizo, habichuelas y 
cacahuete van muy bien, y este último 
producto se cede á 7 rs. barchilla. 
Kl viñedo, que en este pueblo es de 
bastante importancia, está bueno y ya 
Jian compnzado los negocios sobre ce-
paf, dándose dinero á cuenta de la próxi-
ma cosecha de uvas á razón de 4 rs. la 
arroba de dicho fruto. — ./. /¿ . 
CERVÉRA D E L RIO ALI1A.MA (Logroño) 23 
de Julio. 
Pur la lectura de su periódico, que 
siempre recibo con gusto, veo la mar-
cha que en distintas comarcas sigue la 
plaga dei mildiu. 
En la visita que hicieron á Navarra 
emisarios de U empresa del ferrocarril 
del Norte, declararon que por entouces 
no existía el mildiu en el inmediato 
pueblo de Filero, y sí en algunos pagos 
del viñedo de Cint ruénigo. 
Yo quo iuspecciono casi diariamente 
el viñedo de aquí , debo decirle que en 
mi concepto existe el mildiu, pero que 
está contenido en su desarrollo por la 
elevada temperatura que reina hace 
tiempo y falta de humedad. Si desgra-
ciadamente vinieran abuudames lluvias 
en la primera quincena de Agosto, creo 
que tomada incremento el mildiu y se 
perderla el todo ó parte de la buena co-
secha que se presenta. 
Partidario acérrimo de la formula de 
Mr. Millardet, estoy sin embargo, desar-
mado por falta de sulfato de cobre que 
he pedido á tres puntos y no lo he reci-
bido. 
Creyendo inocentemente que las cor-
poraciones provinciales estaban dispues-
tas, seerun decían los periódicos, a auxi-
liar a los viticultores, me dirigí á la de 
Logroño pidiendo 300 kilos de sulfato 
de cobre y no he recibido n i aún con-
testación. Esto hará comprender á los 
propietarios, que no deben contar sino 
con sus propios esfuerzos para comba-
t i r el mildiu y otras plagas, que á nadie 
interesa más de cerca que á ellos. 
Auuque la cosecha de cereales es de 
poca importancia en esta localidad, debo 
manife.siarle que los labradores se que-
jan del poco rendimieuto de las cebadas 
que dá poco más de la mitad de otros 
años .— Un suscrilor. 
A R G 4 . M A S I L L \ D E A L B A ^Ciudad Real) 27 
Julio. 
La langosta ha invadido por completo 
este término, causando graves daños en 
sus úh imos momentos. Han desapareci-
do la mayor parte de los patatares tar-
díos y algunos maizales, devorados en 
pocas horas por el devastudor insecto. 
Tristes son los augurios que el agri 
cnlror hace para el próximo año á causa 
del aovo, temiendo que sus trabajos he-
chos y futuras esperanzas, sean aquellos 
perdidos y éstas se conviertan en la m^s 
negra realidad, sin que se halle en sus 
manos el remedio para evitar la ruina 
que todos vemos venir, si no es el auxi-
lio muy eficáz. Llegado su tiempo sa-
brán los lectores de la C R Ó N I C A , los me-
dios que se emplean para remediar en lo 
posible el mal y los estragos que se te-
men, y si aquellos medios responden á 
su objeto y se emplean de una manera 
práctica y provechosa. 
Los precios, si bien nominales, por no 
verificarse transacción alguna, son los 
siguientes: 
Geja, 10 pesetas; cebada, á 5; centeno, 
á 5,25;aceite, á9)75pesf-tas arroba; vino 
blanco, á 3,50, de este sólo hay venta 
para el consumo de la localidad; vina-
gre, de 2 á 4 pesetas arroba.—A. G. 
P U E N T E LA REINA (Navarra) 23 de Julio. 
Se acaba de vender una cuba de vino 
viejo, clase selecta, á 28 reales el c á n -
taro (11,77 litros) y otra de nuevo, clase 
superior, á 14,75. 
Hay ansiedad, nacida de la escasez de 
numerario, por realizar las existencias 
de los vinos viejos y también de los nue-
vos, pero los compradores coutiuuau 
muyjretraidos, aunque entiendo que si 
se propaga el mildiu por grandes re-
giones, seguramente que los caldos a l -
canzaran alza en sus precios.—N. O. 
BRIONE3 (Rioja) 26 de Jubo. 
Interesada la compañía del ferro-ca-
rr i l de! Norte en el bienestar de los pue-
blos, se ha dignado mandarnos al doctor 
René Blottierre, farmacéutico de primera 
clase de la escuela superior de Paris, 
acompañado del inspector de dicha com-
pañía Sr. Buitrago, quienes avisaron á 
este ayuntamiento su visita para que es-
tuvieran prc-pamdos con vastagos y ho-
jas de diferentes vidagos y de dis intos 
términos. Pues bi-m; así se hizo. Este 
ayuntamiento deseoso de que los vecinos 
presenciaran dicho ex^rneu, avisó á dis-
tintos labradores con este objeto. 
La corporación municipal acompaña-
da de varios propietarios bajó á la esta-
ción á recibir á aquellos señores y tan 
pronto como se apearon y t ío descansar 
ni un solo momento comenzó muy dete-
nidamente el estudio de las hijas, decla-
rando al fin hasta con a legr ía que no 
existia ni el más mínimo síntoma de m i l -
dew, y que de todo lo que llevaban exa-
minado no hablan encontrado otro tér-
mino más sano que este, pero que sin 
embargo que se debiu desde luego como 
remedio preventivo aplicar la mezcla de 
cal y sulfato de cobre. 
El pueblo todo envia la expresión de 
su agradecimiento a los Sres. René y 
Buitrago y á la compañía de los ferro-
carriles iel Norte. 
La comisión, después de tomar un l i -
gero refresco, salió para el inmediato 
pueblo de San V i ente de la Suusierra. 
Ocioso es decirle mi satisfacción al po-
der comunicarle tan gratas noticias. 
Toca á su término la siega de tr igo. El 
vino como en mi anterior.—J. B . G . 
A G U A R O N (Zaragoza) 25 de Jul io . 
La recolección de toda clase de cerea-
les ha terminado a satisfacciou de los 
pocos labradores que cultivan algo esas 
plantas, siendo sus reudimieutos en ge-
neral buenos. Están concluyéndose de 
trillar los trigos, sin que se haya perdido 
nada en las eras, como sucedió el pasado 
año, efecto de las muchas tronadas que 
se sucedían sin interrupción. 
Se verificó la ñoracion de la vid con el 
tiempo que dij » á Vd. en mi anterior y 
con toda falicidad. Gracias á ello y ai 
tiempo avanzado en que estamos, van 
concibiendo estos viticultores la espe-
ranza de que será un año regular en ren 
dimiento, si afortunadamente no nos v i -
sita el mildiu, de lo que no hay por hoy 
indicios, pues está todo es e campo he-
cho un vergel, cuando el último verano 
por esta época ya habia atacado al viñe-
uo dicho destructor honguillo. 
El tiempo seco y caluroso, cual convie-
ne para que uo se desarrolle ese bicho 
y para efectuar las operaciones preventi-
vas, de las que habria mucho que hablar, 
si hubiera de decirse/uodo, pues se han 
hecho aqui experiencias y se están ha-
ciendo, con todos los remedios hasta hoy 
preconiza ios, sin que pueda asegurarse 
nada en favor de niuguuo ds ellos y oja-
lá que no haya necesidad de asegurarlo, 
por no presentarse la enfermedad de re-
ferencia, la que están dispuestos á ata-
car aun los que no se han determinado á 
hacer nada hasta ahora.—F. S. 
precios en los vinos inferiores se han 
resentido algo y no lo han alcanzado 
mayor loa superiores, quedando a ú n a l -
guuas bodegas de ambas clases que se 
venderían sin pretensiones exageradas. 
Los temores que se abrigaban de que 
el mildiu volviera á reproducirse, van j 
desapareciendo en vista de que va ade-
lantando la estación sin verse señales de 
su presencia y de no estar inclinado el 
tiempo á las lluvias; que si no son la 
causa, con ribuyen en unión del calor á 
favorecer su desarrollo. 
La cosecha próxima, sin embargo de 
haber padecido á principios de primave-
ra a lgún desperfecto con las granizadas, 
de uo haber a lgún ooutraliempo prome-
te ser basfau'e buena. La de cereales, las 
cebadas han dado un rendimiento regu-
lar; pero los trigos de la vega ío dan es-
casísimo y de mala clase, a t r ibuyéndose 
á ¡as abundantes lluvias de primavera. 
La fruca de esta hermosa vega, que uo 
deja de ser ya uu valioso recurso para 
estos labrador, s, es tau poca la que hay 
que apenas habrá para exportar. 
Los precios de los vinos hoy son de 35 
á 45 pesetas alquez (120 libros) segun 
clase y a 32 el cahiz de t r igo .—á . D. 
V A L O R I A L A BUENA (Valladolid) 23 de J u -
lio. 
He recorrí lo algunas viñas da este 
término, donde mejor aspec o presentaba 
la cosecha, y he tcuidj ei disgusto de 
ver que ésta sera ba^'.aute mas corta de 
lo que hace un mes se suponía; pufs el 
royego, el coquí lo y particu «rm ente la 
cresa, han causado, y est iu causando, 
i«l daño, que puede asegurarse han h«-
ch / desaparecer mas de la tercera parte 
de la cosecha presentada. 
D JS le hace doce días está paralizada la 
saca de vmos, existiendo todavía ea es-
tas bodegas unas siete m i l cán ta ras de 
ciases muy bueuas eu su mayor parte. 
Los precios s j u d e 17 a 17 I r r e a l e s 
cántara , pero algmnas cubas de vino a l -
go inferior se cederían cou alguna br.ja. 
Gracias a algunos viaateros de la pro-
vincia d- Búrgus y otros de la Valdavia, 
que cada oCUo ó quince dias sacan uu par 
de cuoas, y a unos cuantos carros de ia 
mouvaña de León que eu ios últimos días 
de Jumo llevaron 2.5UU cámaros de vino, 
no tenemos mas exis encías que las ex-
presadas; pero nos ha causado mucha 
extraüeza a los cuseederos que nos esoie-
rrttuoá eu teuer VÍUÜ¿ oueuoá, limpios y 
sin adulteración de uingu. i género ; el 
que ios almacenistas de li-inosa, A g u i -
Inr de Campeó, Cervera, Guardo y Ba-
rruelo, que otros años han iievaUo casi 
todos nuestros vinos, uo hayau sacado 
nada ó catd nada en el presente; y no po -
Uemos comprender ios motivos que ha-
^an tenido pf»ra ello, cuaudo nuestros 
vinos de la ú luma cosecha han sido y 
Son de los mejores de todos estos pueblos, 
y los precios iviadvameute mas oajos. 
Se está en pleua recolección de cerea-
les, y el resollado es bastante menor de 
lo que se creia; pues la c o s i d a de ceba-
da, que se suponía la mejor, quedara en 
algo menos que regular.—J. CA P . 
con animación, y se cotizan á 8, 9 y 10 
reales cántaro de 11,77 litros.—P. S. 
A V E L O D E I I A L P E B I T (Valencia) 2 i de 
J . l i o . 
Las principales producciones de este 
término son ei vino y las algarrobas, 
reputadas COUIQ Ue las de mejor calidad, 
pero por desgracia esta cosecha uo iisga 
este a¿o a ia mitad de una ordinaria. 
La producción de trigo es cona, por-
que soio hay unas 1.800 hauegadas de 
üuerta , cuaoro de ellas muy superiores, 
que se dedican al cultivo de horLaLzas y 
otros'frutos propios de huerta. 
tíl reudimiemo ue patatas ha sido 
grande, y como los pedidos son escasos, 
se llegaron a conseguir a 2 rs. y hoy se 
pagan a 3.—</. B . 
SAN l i Á R T I * DE Y A L D E I G L E S I A S (Madrid) 
23 de Julio. 
Nuestro camino de hierro va tomando 
nueva vida; han empezado nuevamente 
los trabajos; varias brigadas hacen los 
estudios hasta d límite de Portugal y, 
por úlri.no, señor director, han e>tado 
en ésta los señores que han tomado la 
linea para su construcción, á quienes se 
les ha hecho un recibimiento digno de 
una población culta. 
Ei ayuntamiento y más de cien con-
tribuyentes, con innumerable n ú m e r o 
de curiosos, salieron á la carretera á su 
encuentro, desde donde fueron acompa-
ñados á la casa que al efecto se les tenía 
preparada. 
Allí hubo dulces para todos; pero lo 
que liamó U atención en extremo á estos 
señores, entr- quienes venía un repre-
sentante de la aasa Roschild, fueron los 
escogidos vinos del Sr. D. Tomás Cisne-
ros. No creyerou dichos señores que en 
esta localidad hubiese vinos naturales 
tan escogidos como excelentes, por lo 
cual se les invitó á que pasaran á la bo-
deg-a y vieran por sí la verdad del he-
cho y", efec ivamente, dichos señores pa-
saron a la citada bodega, quedando 
asombrados de ver vinos tan escogidos 
como naturales-, mandando empaquetar 
tres cajas para Holanda, donde tienen 
sus señoras y á quienes los remiten. 
Después hubo, eutre otras cosas, un 
magnífico baile en el gran salon-teatro, 
donde asistieron preciosísimas pollas y , 
en fin, fué una noche de completa ex-
pansión y de buen humor; asi es que 
este pueblo pudiera llamarse el pueblo 
de las buenas muchachas y del buen 
vino; puesto que siempre estamos dis-
pu-;>tos p ra funciones, olvidando los 
males como se vienen. Ni que hiele, n i 
que pedree. ni que suceda lo que quiera, 
nadie se aflige mis que por el pronto, 
después las mujeres animan y el buen 
vino consuela; concluyendo, por ú l t imo , 
con despedir a estos señores , que iban 
del todo complacidos y admirHd «s del 
recibimiento que se les habia dispensado 
y de los ricos vinos que de las mismas 
madres habían probado. 
Como voy siendo algo pesado, señor 
director, y con perdón dé los lectores de 
la CuóuiCA, por hoy diré sólo que el ne-
gocio de vinos se halla animado; desde 
mi últ ima á la fecha, se han vendido de 
cinco á seis mil arrobas de vino entre 21 
y 22 rs , habiendo una venta de unas 
quinientas arrobas diarias, lo cual es 
fácil que pase por algunos dias, porque 
los cosecheros están a lgún tanto retra í -
dos, viendo como merma la próxima co-
secha; la granazón de la uva ha sido me-
diana y hoy mucha uva se ennegrece, se 
seca y se cae, lo que unido á los hielos, 
hace que la cosecha sea corta como ya 
he dicho. 
La cosecha de cereales, en general 
también es mediana y , mejor dicho, 
D m Manuel J iménez tiene un gran 
surtido de corambres de varios t a m a ñ o s , 
con la rara especinlidad, única de .̂ u bo-
t-r ía , que nunca sabe el vino á la pez, 
por delieala que sea; esto para los com-
pradores de vinos que uo lo dejen por 
falta de vasijas.—T. M . 
MOR ATA DE J A L O N (Zaragoza) 23 de Julio. 
Tal es la paralización en la venta de 
i los viuos en lo que llevamos del año co-
I rriente, que de no haber sido tan anima-
da en la recolección, tendríamos casi to-
das las existencias. Efecto de esto los 
C O K E L L A (Navarra) 25 de Julio. 
Le escribo priDcipaimcnte para decirle 
que en tres viñas he visto hojas con 
manchas sospechosas, efecto sin duda de 
estar invadidas por el mildiu. i hos quie-
ra no se propague tau tornóle enfer-
medad! 
Por desgracia el tiempo está tempes-
tuoso, que cjino sabemos favorece siem-
pre el desarrollo de aquella plaga. 
Los ricos é ilustrados vinicultores 
Sres. D. Cayo E-cudero y D. Andrés Ar-
teia, están aplicando a s is viñedos ei 
tratamieuto de Mr. Millardet, la mezcla 
de cal y sulfato de cobre; algunos otros 
propietarios aplican otros remedios, pero 
la mayoría no hacemos nada, esperando 
a ver los resultados. 
Los vinos bajos siguen siendo pedidos 
Liauiaioo» la awui^ou sofcre ei auaucio A 
los ÉÚMmrilOMi que insertamos en la plana oo-
rrespoudieute, paraer a n producto e ü c a i , si^ 
g é n e r o alguno dd duda conira si o^rto y 
ae los viuos, reuniendo la Ten taja do que e 
áso del i m s i B O es cotnpieiaaaeaie iaofeasiTo a 
1» valuH. 
NI OIOlUM NI MILOLW 
U"a líbrela de 32 pág inas , garantiza sus re. 
sultados j se manda gratis a cuantos la p dan-
E . A n g í é s , Ualmes, 6, Barcelona, proveerá 
t a mbién el mineral de Apt, con un 5 por 109 d» 
sulfato de c >. re. 
A LOS VINICULTORES Y NEGOl UNTES 
EN VINOS 
El q m quiera la mejor labia de roble para 
cub ría, puede d i r u i r á e á 
D. V I C T O R I A N O E C H A V A R R I . d e 
0 1 a z \ g u t i a (Vavarra . ) 
ra^. de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , ? . 
CRÓNICA BE VINOS Y CEREALES 
j Compama. Liferpooi 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
S U C U R S A L E S : ^ ^ pUERT4 DEL S0L MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V/ÍF P A X M A N y .—Colchesler 
y de la «Pulaometer E o g i n e r i n o ; O."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Seg-ado-
ras y máqumiís agrícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Maquina-
ria para Talleres y Fábr icas . 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento.Ins-
talaciones para fóbricfts de a l -
cohol. Fabricas de Bzncar. 
Instrumentas y máquinas de 
vendimia. 
2 3 , B u e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 HEDALLAS DE ORO, P a r í s , 1378 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdara, 1085 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y T O M O I A S E DE 
cío c o b r e y h i e r r o 
i i " i rmniTiMriiwwÜHiinini—aii 
DKPOSITO GPNERAL D E MAQÜINAS A .RÍCüLAS 
americana», francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Syries 
A C ' i m i 3 £ C O L E T O » , G , ^ A L . S i A » O L E U 
Segadoras.-í.rsnsas y pisadoras desro MASILLE 
s i s te.na u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
>ij2^ obteniilo los mayores 
f> S Ijonores y los primeros 
•^V r v • '^.^ premiosen todas ¡ a s e x -
posiciones de Eluropa y 
América en donde se 
han presentado. 
3BO medallas de 
p a ta y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Ñ o r 1 para 
trasiegos de toda clase 
'Je liquides, riegos, in-
cendio, e t c é t e r a . , 150 
^- ' '^BSHHHHHHIHP^' .meda l las , primor pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris v Regional 
deValladolid de 1880, y de otros fabrinanles.—Hay a d e m á s otras'clases su -
periores y especiales pañi pozos, ote. i r a d o s H o w a r d los mejores conoci-
dos para v iñedo y otras hibores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para -^sas de labor y talleres; ocupan só lo un metro Miperficial y su 
fuelle es de i rán potencia.—Filtros veloz de Mesot > c o m p a ñ í a , cla-
rifican instan aneamenle toda clase d e l i í p i i d o s por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino* harineros movidos por caballería ó v ami r .—Casca -
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y cabaMeria ó vapor. 
—Tril ladoras movidas a manoy con Ciiballería ó var tor .—Pastras y des-
gramadoras.—Aventadoras y acribadoras de-ereales, e l e , para era 
y panera, pesde 320 reales en adelante.—Tijeras de podar d.- todos tan*»-
fios. de*de i hasl 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas c o n l r a í t i d a s del sistenoa decimal.—Calderas de v a p o r nuevas y 
de oca ¡( n. — r lamblque Salieron para determinar con exacntud la fu rzá 
alco^^lic-de los vinos, aguardiente, y l icorrs .—Hay * de m i un sin Bn de 
otros a^tíoulo^. Sin ^umeiito''de los precios «4ft fabrica se manda traer C U Í Í ! -
quier m á q u i n a que se pide. Se remiten Cütnlogos gratis. 
C w ^ ta z 
3 O ti 
--o a JS 
mmm elzalo 
A . l o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir ̂ prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
rro.—Calle Mayor, núra . 45, Madrid 
titulada la 
I N U E V A E S P A Ñ O L A 
| 
H Reconocida como la m<s útil 
I para el agricultor e s p a ñ o l or la 
| facilidad con que cualqu era la | 
l« maneja y por su solidez. Es la más 
I barala. 
Prerio 3.000 reales. 
EL1ZALDE Y C O M P . a — B U R G O S 
DR. J. M. m r i N E Z m\m 
GA. HIÑETE CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
F á b r i c a s - Máqu iüas -Asuntos 
industr ia l fs . 
l ' i reccion facultativa 
de boftegTiS. 
¿para lo para la 
Explotacicn del crujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
agaardicute. 
FERRANDO Y PI 
C0SS1GM0N—COMISION—TBÁIiSITG 
CETTE (Francia.) 
Hicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad/ai-
tidas en esta plaza 
?hM CONSERVAR í iEJORHR LOS Vü 
ARTÍCÜ10 DE'PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
t i K n o s ó t e r o es el i'inico especí f ico que merece el nombre ' e conservador 
de los vinos. O^ia t n pe(]ueña cantidad, t» de fácil empleo, mejora toda clasa 
de vinos, es e c o n ó m i c o , iiiorensivo y } uede cmpleaise en todo tiempo. 
Para convencerse de la eíichcia y bo d. d del E n o s ó t e r o , tasta pontr 
vino de n.as llojo ó vino con rgua en dos 1 o el as, .iñadir á una de (rilas e} 
cn iserrador a razón de medio gramo escaso por litro y dejar lasboMlag 
destapaujih ó algo vac ías . E l vino de la bc te'ia que ñ o tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vut I ve «grio nuentras el otro no ¡-e altei a y mejora notablemente. 
l'ara evitar e n g a ñ o , ÚO debe admitirse n i n g ú n bote que no proceda do 
lo* ú n i c o s rísj resentantes en España 
SreSu Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , ' B A R C E L O N A 
Pepós i 'oá en las principales poblaciones dt España (véase i l prospecto 
que se remite pr; tis al que lo pida.) 
~ ^TLoniMuTlÍES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elíiboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedicaron éxito brillanie á ela-
borar y mejorar los vinob del país, consiguiendo que todos ellos 
salfran limpios y de buen color, !o mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Socieriad á corregir, perfeceiouímdolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios rtsnlten fecidogj 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestru de un 
cuario de li;ro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por eí«pacio de veinticuatro ho-
ras, dando ai fin nuestro dictamen. 
La retribu'-.ion del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condii iones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que Confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeduosog. 
Se '-nviaíi prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos log 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E a nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo ¡as que trabí.ja esta Sociedad, asd como van inclui-
dos los aparatos que covistruimos para el mejoramiento fie la des-
tilación oe espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mej rescol 
nocidos hafta el dia por sus resultados, ffccii manejo y ecot omia. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de A mai y Compañía. 
C O L M NAR D E OREJA (MADRID) . 
\ GRAN DEPOSITO DE MAQUINiS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L . 
p a n trüsiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad, r <s de u vas 
filtros y margas 
para / ^ 
fiilrar. 
Maquinas 
de vapor, trilladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Arcelos, 
Corte-pajas, Corla-aices , 
molinos, etc. 
Bombas para pozos, j a ' d i ñ e s , etc» 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
a q n i n a s A g r í c o l a s , V i n í c o l a s é I n d u s t r i a l e s 
6 
MORATCNA GKNIS BAKCONS Y BURlíAU 
P R I N C E S A , 5 1 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro^ con mancas de tejido especial, para vinos y > guardienles. 
Prensas y est* \$ja /oras úe uvas con separador del escobajo y sin el 
EbutliómeLro* y otros instrumentos pala e| aiuilisi de 1.ovinos. 
Aparatos calicnla-Vino* y Caidcras \i*r:i estovar bot obes. 
Depósitos v bocoyes de bi rro e s tañado para alcohol. . 
Máquina* y ¿orneas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto 
poblaciones. . . 
Bomben de rosario para riegos, fuentes públ i cas , para familias y para fcra 
des profundidades. t. n 
Trilladuras y Secadoras do la tan acreditada fabrica de R, Horsby et w 
de Gratttlmin. 
Instala dones pa a bodegas, moli-jos y t Ints c a s e s de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para ai;otamien'os éfi venta y en al(ju¡ier. 
Se remiten [ respecto-, y presupuestos. 
Ant igua Casa C H A M P I O N et OLOAGNIEB-
jT~OLLAG?ilER SLCESOR 
Privilegiado S. G. D. O. 
T O Ü R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons trucc ión eMpecial de 
P R E N S A S S I E C A H I C ^ S 
Sistema de p a r a l e l ó g - a m o univerSil sup 
miendo la Í I - ÍXÍOÍI del b u r ó . 
M A Q U I L A S 
íte soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Cat logo ilaslredo. 
